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Hoy en día las operaciones de toda empresa que tenga una operación u administración 
simple o compleha, trabaja con un ordenador o computador, con el cual realizan sus tareas 
diarias en diferentes aplicaciones o sitios web. Pero, ¿Que pasaría si por algun motivo 
perdemos esta conexióna esta conexión y dejamos de realizar nuestras tareas?, pues en 
muchas empresas significa miles de soles, ya sea a nivel operativo o administrativo. 
 
Por ejemplo, las transacciones de ventas electrónicas por medio de equipos computarizados 
como cajas registradoras crecen cada día mas en uestro país, uno de los rubros que mas 
utiliza este tipo de medios de cobro y pago son laas empresas de retail, las cuales a diarío 




El siguiente proyeto nos muestra la mejora de los servicios de DNS y DHCP en la red de 
un grupo de empresas del rubro de retail por medio de una migración de equipos y diseño. 
Estos servicios son de uso recurrente y tecnicamente necesarios para reaizar nuestras 
labores. Tras presentar deficiencias en las atenciones y estar expuestos a riesgos de perdida 
de ventas por fallas en las asignaciones de ips y resolución de DNS, la directiva decidió un 
nuevo servidor mas robusto y se realizó la migración, mejorando así la calidad del servicio 
































El grupo de empresas retail presenta problemas de deficiencia en la gestión 
de los servicios recurrentes de red, los cuales son el DHCP, DNS Y NTP. 
Afectando a los usuarios de todas las áreas de cada oficina o tienda. 
 
El hecho de tener multi-plataformas de administración de servicios, es decir, 
diferentes equipos que brinden cada servicio, complica y genera retrasos al 
equipo de soporte al momento de realizar algún troubleshooting. 
 
Se tienen deficiencia en la asignación de IPs, los scopes de la red, se llenan 
ocasionando que no puedan entrar más equipos a la red, principalmente el 
área administrativa. 
 
Las plataformas que se usan están desfasadas y no cumplen con ciertos 
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Tabla 1: Árbol de problema  
 
ÁRBOL DE PROBLEMA  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: Deficiente gestión de los servicios DNS y 
DHCP en el grupo de empresas Retail 
 
Causas   Efectos 
     
1. Compleja administración al 1.  Deficiente    control    en    la 
 tener plataformas distintas para asignación de servicios. 
 cada servicio.   
2. Complejidad en el diagnóstico 2. Alto  tiempo  de  soporte  en  los 
 de incidencias.  tickets. 
     
3. Deficiente contingencia  en los 3. Pérdida de resolución DNS de los 
 servidores DNS ante una caída o usuarios. 
 incidencia.    
    














1.1.2. Formulación del Problema 
 
1.1.2.1. Problema general: 
 
¿Qué hacer para que la gestión de los servicios DHCP y DNS de red del grupo 
de Reatil en Perú deje de ser deficiente? 
 
 




 ¿De qué manera, la administración de las distintas plataformas puede dejar 





 ¿Qué hacer para que el disminuir la complejidad en el diagnóstico de 






 ¿Qué hacer para que ante una caída de un servidor DNS no se genere pérdida de 







1.2. Definición de objetivos 
 
1.2.1. Objetivo general 
 
 
Realizar la migración y mejora de servicios de alto requerimiento en las redes lan de 
 














1.2.2. Objetivos específicos 
 
 
 Migrar los servicios a una única plataforma de administración que facilite el 






 Migrar los servicios a una plataforma más simple y actualizada que permita 






 Diseñar e implementar la arquitectura de servidores DNS con contingencia ante la 











El proyecto de migración y mejora de servicios de alto requerimiento en las redes 
lan de empresas retail considera lo siguiente: 
 
 Se describirá el diseño mejorado de los servidores y como estos 

























El proyecto de migración y mejora de servicios DNS y DHCP en las redes lan de 
grupo de empresas retail considera las siguientes limitaciones: 
 
 El proyecto se enfocará en el diseño y la migración de los servicios, mas no 










Este proyecto ayudó mucho a mejorar su contingencia ante la pérdida de 
comunicación con el servidor primario ubicado en Chile, la cual en el pasado cayó 
y se tuvo problemas de resolución de dominios DNS en toda la corporación. 
 
Con el Infoblox (solución) implementada, se tiene control sobre la asignación de 
IPs de cada tienda y podemos ver el porcentaje de uso de cada una de ellas y 
tomar medidas al respecto 
 
Ante alguna incidencia, los técnicos en soporte pueden ingresar y diagnosticar 
más rápido algún problema relacionado al DNS o DHCP, esto con la ayuda del 








Cabrera Bermeo Edinson Gerardo (2017), Mejora en la infraestructura de 
servicios de información mediante la virtualización de servidores en el 
gobierno regional de Piura. Tesis presentada para obtener el título profesional 
de Ingeniero de Sistemas. Universidad Cesar Vallejo, Piura, Peru. La presente 
investigación tiene como finalidad mejorar la infraestructura de servicios de 
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información mediante la virtualización de servidores en el Gobierno Regional de 
Piura, debido a las series deficiencias del servicio por congestionamiento de la red, 
lentitud de aplicaciones en los servidores y vulnerabilidades en su entorno. 
Mediante un diseño de tipo no experimental y utilizando una metodología basado 
en etapas de análisis situacional, se definieron las fases para el diseño y para la 
etapa de costos para la implementación de los servidores virtuales. Para ello 
teniendo en cuenta la problemática la infraestructura se dimensionó en la calidad 
del servicio y seguridad de los datos en el Gobierno Regional de Piura. Lográndose 
la virtualización de sus servidores de prueba, los cuales fueron: Servidor web 
institucional, DHCP, DNS; Aplicándose los instrumentos correspondientes; 
obteniendo datos de la latencia, la pérdida de paquetes, la consolidación de 
servidores y en menor escala la seguridad de la red. Se logró minimizar en la 
propuesta la cantidad de servidores al 50%, además como resultado de la 
virtualización la media de los servicios se incrementó en promedio de 01 servicio 
adicional, el valor de latencia se logró disminuir, lográndose como tal mejor calidad 
en el servicio. Con estos resultados se logra concluir que se logra mejorar la 
infraestructura de los servicios mediante la virtualización de sus servidores. 
 
Se analizó la calidad del servicio de información en el Gobierno Regional de Piura 
mediante el modelo de virtualización de servidores, cabe aclarar que se 
virtualizaron 03 servidores: web institucional, DHCP y DNS; la cantidad de 
servidores se redujo en 50%, la media de servicios ofrecidos por cada servidor se 
incrementa en 1, la latencia disminuye en 61.62% y la tasa de perdida desciende 
hasta 4.25%, por lo que se concluye que mejora en la calidad del servicio y esto 








Piscoya Calderón Jorge Raúl (2015), Rediseño de la red de comunicaciones y 
seguridad informática a través de entornos centralizados administrables basados 
en software libre. Tesis presentada para optar el título profesional de Ingeniero 
Electrónico. Universidad nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. La 
presente tesis tiene por objeto el Rediseño de la red de comunicaciones y seguridad 
informática a través de entornos centralizados administrables basados en software libre 
de la empresa Netkrom SAC. Esta investigación se justifica porque va a permitir a la 
compañía tener control total sobre los servidores necesarios para su funcionamiento 
tecnológico. Los servicios de correo, página web y telefonía son administrados por 
terceras compañías, lo que genera deficiencia en su control. Con el rediseño del 
cableado estructurado, se pretende mejorar la funcionalidad interna de la red con la 
finalidad de optimizar tiempos de acceso a información compartida, Los principales 
servicios como son DHCP, DNS y proxy son manejados por equipos de baja potencia 
lógica por lo que al cambiarse a servidores dedicados, aumenta el rendimiento de los 
mismos y permite ser administrado con mucha mayor facilidad. El servicio apache 
permite tener control total sobre la web corporativa para poder realizar los cambios en 
caliente de su diseño ya que es una ventana abierta hacia potenciales clientes que 
necesiten realizar consultas al catálogo de productos y servicios. El servicio de correo 
permite desligarse de cuotas limitadas de espacio por los operadores externos, así como 
el número de altas nuevas de usuarios, ya que estos requerimientos tienen costes 
elevados. Todos los servicios tienen costo cero por licencias operativas, lo que es 








Como resultado de la finalización del presente Proyecto de Titulación se concluye: 
Al analizar la estructura informática y de telecomunicaciones existente en Netkrom, 
se determinó las debilidades, vulnerabilidades y necesidades a cumplir para poder 
implementar una red LAN y Telefonía basada en software libre, evitando así 
licencias corporativas y por ende el costo de éstas. Se describió las características, 
categorías y funcionamiento de las redes LAN para transmitir voz y datos utilizando 
la misma infraestructura, permitiendo determinar las modificaciones necesarias que 
se deben realizar en la red LAN para poder transmitir voz y datos utilizando la 



























































(Ernesto Ariganello y Enrique B, Redes Cisco, 2014.) DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) viene del antiguo protocolo BootP, permite a un switch de 
capa 3 funcionar como servidor para asignar automáticamente a un host direcciones 
IPv4 y otros parámetros. 
 
DHCP no da dos ventajas: 
 
 
a) DHCP permite que la administración de la red sea más sencilla y flexible, de lo 
contrario habría que designar manualmente el direccionamiento a todos los host, 
tarea muy tediosa y que generalmente conlleva errores. 
 
b) DHCP asigna IP de manera temporal creando un mayor aprovechamiento del 
espacio en el direccionamiento. 
 
El proceso DHCP es el siguiente: 
 
 
1. El cliente envía un broadcast preguntando por configuración a los servidores, los 
que responderán la configuración debida. El cliente ha enviado un mensaje en 
forma de broadcast llamado DHCP discover. 
 
2. Los servidores en la red responderá con un Offer. El mensaje offer contiene la 
configuración 
 








4. El servidor responde un ACK informando a su vez que toma conocimiento que el 
cliente tendra esa dirección IP. 
 
5. Por ultimo el cliente envía un ARP request para esa nueva dirección IP. Si 
alguien responde, el cliente sabrá que esa dirección está en uso y que ha sido 








Redes de computadoras (Tanembaum,y Wetherall, 5ta Edición, 2012) Sistema de 
Nombres de Dominio, del inglés Domain Name System. El DNS se usa 
principalmente para asociar los nombres de host con las direcciones IP. 
 
El DNS se define en los RFC 1034, 1035, 2181 y se elabora con más detalle en 
muchos otros. 
 
Dicho en forma muy breve, la forma en que se utiliza el DNS es la siguiente. Para 
asociar un nombre con una dirección IP, un programa de aplicación llama a un 
procedimiento de biblioteca llamado resolvedor y le pasa el nombre como 
parámetro. En la figura 6.6 vimos un ejemplo de un resolvedor, gethostbyname. El 
cual envía una consulta que contiene el nombre a un servidor DNS local, que 
después busca el nombre y devuelve una respuesta con la dirección IP al resolvedor, 
que a su vez lo devuelve al solicitante. Los mensajes de solicitud y respuesta se 












2.1.3. Registros de recursos de dominio 
 
 
(Tanembaum,y Wetherall, 5ta Edición, 2012) Cada dominio, sea un host individual 
o un dominio de nivel superior, puede tener un grupo de registros de recursos 
asociados a él. Estos registros son la base de datos del DNS. En un host individual, 
el registro de recursos más común es simplemente su dirección IP, pero también 
existen muchos otros tipos de registros de recursos. Cuando un resolvedor asigna 
un nombre de dominio al DNS, lo que recibe son los registros de recursos asociados 
a ese nombre. Por lo tanto, la función principal del DNS es relacionar los nombres 




























Un registro SOA nos da el nombre de la fuente primaria de información. 
 
 
El más importante es el registro A (dirección), el cual contiene una dirección 
IPv4 de 32 bits de una interfaz para algún host. 
 
Todos los hosts de Internet debe tener cuando menos una dirección IP, para que otras 
máquinas se puedan comunicar con él. Algunos hosts tienen dos o más interfaces de 
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red, en ese caso tendrán dos o más registros de recursos tipo A o AAAA. En 
consecuencia, DNS puede regresar varias direcciones para un solo nombre. 
 
El registro MX es un tipo de registro que especifica el nombre del host que está 
preparado para tener correo electrónico del dominio especificado. Se utiliza porque 
no todas las máquinas están preparadas para aceptar correo electrónico. 
 
NS especifica un servidor de nombres para el dominio o subdominio. Es un host 
que tiene una copia de la base de datos para un dominio. Se utiliza como parte del 
proceso para buscar nombres, el cual describiremos en breve. 
 
Los CNAME permiten crear alias. 
 
 
Al igual que CNAME, PTR apunta a otro nombre. Sin embargo, a diferencia de 
CNAME, que en realidad es sólo una definición macro (es decir, un mecanismo 





2.1.4. Comercio Retail 
 
 
(hhtp, https://www.peru-retail.com/retailtv/definicion-de-retail ) En el 
negocio del retail o venta al detalle se pueden incluir todas las tiendas o locales 
comerciales que habitualmente se encuentran en cualquier ciudad. El retail o 
comercio minorista es un sector económico que engloba a empresas 
especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios a grandes 
cantidades de clientes o shoppers. 
 
Estas empresas llegan a una gran cantidad de consumidores por medio de un stock 





comercio mayorista, donde se vende grandes cantidades de productos a pocos 
clientes. El ejemplo más común del sector retail son: los supermercados, tiendas 
departamentales, locales para el mejoramiento del hogar, farmacias, tiendas fast 








Es una aplicación capaz de atender las peticiones de un cliente y devolver una 





2.2. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
2.2.1 Guía PMBOK: 
 
 
La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 
 
 
proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos 
relacionados con la dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la 
dirección de proyectos y los procesos relacionados, así 
 






La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación de 
conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto 







La Guía del PMBOK® identifica ese subconjunto de fundamentos para la dirección de 
proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. “Generalmente 
reconocido” significa que los conocimientos y prácticas descritos son aplicables a la 
mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que existe consenso sobre su valor 
y utilidad. “Buenas prácticas” significa que se está de acuerdo, en general, en que la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las 
posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. "Buenas prácticas" no 
significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la misma manera en 
todos los proyectos; la organización y/o el equipo de dirección del proyecto son los 
responsables de establecer lo que es apropiado para cada proyecto concreto. 
 
El Anexo A1 constituye una referencia fundamental para los programas de desarrollo 
profesional de la dirección de proyectos del PMI. El Anexo A1 continúa evolucionando 
junto con la profesión y por lo tanto no incluye todo; este estándar constituye una guía, 
más que una metodología específica. Se pueden utilizar diferentes metodologías y 





Procesos de la dirección de proyectos 
 
 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, herramientas, habilidades, y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos que este solicita. 
Requiere de la gestión de los procesos de dirección de proyectos. Un proceso son acciones 
y actividades relacionadas que se realizan para crear un producto o servicio predefinido. 
Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se 
pueden aplicar y por las salidas que se obtienen. El director de proyecto debe tener en 
cuenta los activos de los procesos de la organización y los factores 
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ambientales de la empresa. Los activos de los procesos de la organización 
proporcionan guías y criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades 
específicas del proyecto. Los factores ambientales de la empresa pueden restringir las 





El equipo de proyecto debe tener: 
 
 Seleccionar los procesos requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto

 Utilizar un enfoque definido que se adapte para cumplir con los requisitos

 Establecer y mantener una comunicación y un compromiso correcto con los interesados 
en el mismo

 Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las expectativas de los interesados

 Equilibrar las restricciones puestas para al alcance, cronograma, presupuesto, calidad, 







Los procesos del proyecto generalmente se enmarcan en una de las siguientes dos 
categorías principales: 
 
 Procesos de la dirección de proyectos: Estos procesos aseguran que el proyecto avanza 
correctamente durante su ciclo de vida. Estos procesos incluyen las herramientas


y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades que se 




 Procesos orientados al producto: especifican y generan el producto del proyecto. Son 





alcance del proyecto no puede definirse si no se cuenta con una comprensión básica 
acerca de cómo generar el producto especificado. Buena práctica significa que existe 
acuerdo general respecto a que la aplicación de los procesos de la dirección de 
proyectos aumenta las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos, por 
lo tanto, buena práctica no significa que los conocimientos, habilidades y procesos 
descritos deban aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos. Los 
procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos o Grupos de Procesos: 
 
 Procesos de Inicio: Son procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva 
fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.


 Procesos de Planificación: Son procesos requeridos para establecer el alcance del 
proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los


objetivos propuestos del proyecto. 

 Procesos de Ejecución: Son procesos realizados para completar el trabajo definido 





 Procesos de Monitoreo y Control: Son procesos requeridos para rastrear, revisar y 
regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan


requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

 Procesos de Cierre: Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a 
través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una


fase del mismo. 
 
 
El resto de la presente sección proporciona información para la dirección de un proyecto 
individual organizado como una red de procesos relacionados entre sí; detalla los procesos 






3.1 Interacciones Comunes entre Procesos de la Dirección de Proyectos 
 
 
3.2 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
 
 
3.3 Grupo de Procesos de Inicio 
 
 
3.4 Grupo de Procesos de Planificación 
 
 
3.5 Grupo de Procesos de Ejecución 
 
 
3.6 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 
 
 
3.7 Grupo de Procesos de Cierre 
 
 
3.8 Información del Proyecto 
 
 

















Servidor de resolución de nombre, traduce direcciones ips en nombres. 
 
 
2.3.3 Comercio Retail 
 




























2.3.7 Cronograma  
Un Cronograma es una representación de funciones o tareas ordenadas con tal detalle que  se 
 














































A continuación, el cuadro muestra la metodología utilizada, la cual esta basada en el 
PMBOK, del cual tomamos la buenas practicas y lo dividimos en 4 fases: Inicio, 
planificación, ejecución, control y cierre, siendo el control transversal durante todo el 
proyecto. Mencionamos además que esta metodología fue escogida ya que las practicas del 
PMBOK son útiles para cualquier tipo de proyecto, y la terminología y gestión 
documentaría es muy bien entendida por los interesados. 
 

























































































Fuente: Elaboración propia 
3.1.1 FASE INICIO 
 
 











Promotor del Proyecto: Jorge Reyes 
 
 
Gerente del Proyecto: Gino Sanchez 
 
 






PROPOSITO DEL PROYECTO 
 
 
Migrar la plataforma que brinda los servicios de NTP, DHCP y NTP en la red 
interna de un grupo de Retail en Perù. Cambiando su arquitectura y 





OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
Alcance: Implementar la plataforma infoblox en ambos data centers en lima 
y migrar todos los segmentos del Retail a estas plataformas. 
 
Tiempo: el deathline del proyecto debe ser Diciembre 2019 ( Se adjunta 
cronograma) 
 
Calidad: Los tiempos de respuesta y conmutación deben ser menor al 







 Implementar 2 equipos Infoblox Trinzic que trabajen 
conjuntamente para atender las solicitudes DHCP, DNS y NTP.

 Rediseñar la arquitectura del servicio

 Migrar los segmentos de las áreas usuarias, apuntando los relays al nuevo 
DHCP y cambiar los DNS, los cuales deben ser también los mismos Infobox.







REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
 
 
Tabla 3: Requisitos de alto nivel 
 
Requisito Criterio de aceptación Dueño 
Control centralizado 
Fácil administración Redes y Comunicaciones de servicios 
Servicio con Contingencia 
Conmutación que no 
Redes y Comunicaciones afecte a la operación, HA 
  
Rápida conmutación en 
Conmutación instantánea Redes y Comunicaciones caso de desastre o caídas 
  





FASES DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto constará de 3 fases marcadas 
 
1. Planificación y asignación de recursos 
 
2. Implementación y despliegue 
 












Tabla 4: Interesados Clave  
 
Nombre Rol 
Jonathan Sucasca Jefe de Proyecto 
Jorge Reyes Gerente de Proyecto 
Gerardo Mendoza Ingeniero Especialista 
Gino Sanchez Sponsor 
Angelo Avalos 
Ingeniero Especialista y 
supervisor de Proyecto 
Alf Fluch Jefe de Proyecto 
 
 











Tabla 5: Riesgos de alto nivel  
 
Riesgo (General) Impacto (Alto nivel) 
Mala planificación 
NO llegar a tiempo a la 
implementación  
Errores durante la 
Afectación de servicios 
implementación  
Fallas durante el 
Sedes sin asignación de Ips 
procedimiento de migración  










CRITERIO DE ÉXITO DEL PROYECTO 
 
 
1. Los equipos deben garantizar al 100% la funcionalidad de todos sus servicios las 24 horas 
si presentar errores. 
 
2. Se considerará un factor de éxito la mejora en los tiempos de atención por 
solicitudes relacionadas a servicios de DHCP y DNS. 
 
3. Un factor de éxito en el proyecto es entregar durante las fechas establecidas, 
sin sobrepasar el deadline por ningún motivo, sin generar sobre costos. 
 
4. Se considerará factor de éxito que el set de pruebas ocurra sin ningún evento 






















































Tabla 6: Registro de interesados 
 
Nombre Rol Ubicación Interés Poder Acción 
Jonathan Sucasaca 
Jefe de 





Redes Falabella Alto Alto 
Gestionar 
de Activamente 
 Proyecto     
Gerardo Mendoza 
Ingeniero 
Proveedor Alto Bajo 
Mantener 
Especialista Informado 




a de servicios Activamente 
 Ingeniero     
 Especialista y     
Angelo Avalos 
supervisor de 
Redes Falabella Alto Bajo 
Mantener 
Proyecto Informado 
     
Alf Fluch 
Jefe de 
























Información Inicial del Proyecto 
 
 Código Negocio / Proyecto:  PE091-2017  Fecha cierre del SOW:  
 Nombre del proyecto:  Implementación Infoblox  
 Empresa CLIENTE:  SIFSAC    
 SPONSOR del cliente:  Gino Sanchez    
 Jefe de Proyecto Cliente:  Jorge Reyes    
 Gte. Cuenta Neosecure:  Melissa Saco    
 Jefe de Proyecto Neosecure:  Alf Fuchs    
 Versión Fecha Autor Razón del cambio en SOW  
 01 05/06/2018 Alf Fuchs Versión Inicial  
        
 
El SOW o Enunciado de Trabajo, sirve como base para un acuerdo formal entre NeoSecure y el 
cliente, del trabajo que contempla el proyecto que implementará la solución ofertada. Permite 
esencialmente definir y acotar en el proyecto, el alcance, sus entregables y criterios de 
aceptación, los que serán usados para la ejecución y conclusión del proyecto de implementación.  
A continuación, se detallan los principales elementos del SOW, que son determinantes para 
evaluar el avance en el proyecto y cumplimiento de lo ofertado. 
 
Alcance del Proyecto de implementación:  
 
Alcance del Proyecto 
 
Equipos y Licencias 
 
Dos (2) equipos Trinzic 1425 w/ 1 
HDD, 1 PSU-AC, Network Services 
One and Grid 
 




Entregable Criterio de aceptación 
  
Guía de Remisión porlos equipos. Firma de la Guía de Remisión 
Documentación de las Licencias. por la Entrega de Equipos. 
 Firma de la Guía de Remisión 




















Entregables del Servicio Implementación de la solución Implementación de la solución 
 Informe de Implementación Acta de Conformidad 
Implementación de la solución:   
Protección DNS centralizada Soporte Local y Soporte de Fábrica  
desde el proyecto principal en Tickets de atención  
Chile   
Configuración DHCP   
Configuración NTP   
Servicio de Soporte de Fábrica:   
Régimen 24x7   
Duración: 4años   
Incluye servicio RMA de HW   
Soporte local   
24x7 a demanda   
   
   
Duración estimada inicial del Proyecto Lugar de Ejecución  
    
La duración estimada es de 2 semanas.  
NOTA: Esta duración es preliminar, y será revisada una 
vez iniciado el proyecto en su etapa de Planificación, la 
que definirá el Cronograma en acuerdo con el cliente. 
 
El proyecto esta supeditado a la culminación de loas 
trabajos del proyecto que se viene realizado en Chile 
 
La implementación se llevará a cabo en las 
instalaciones del cliente y de manera remota.  
 
 
Equipo de Trabajo:  
Personal NEOSECURE  
Para la realización del proyecto el equipo de trabajo de Neosecure está compuesto por los siguientes roles:   Jefe 
de Proyecto Neosecure   
Velar por las funciones de aseguramiento de calidad durante la gestión del proyecto. El jefe 
de proyecto será el encargado directo de la entrega de los mismos a los encargados de la 
gestión por parte de SIFSAC  
Ingeniero Especialista e Ingeniero de Proyecto   
Encargado realizar el plan de proyecto, levantamiento de información, identificación de 
requerimientos, clasificación de información, descubrimiento de información y despliegue de 
la solución. 
 
Personal SIFSAC  
Jefe de Proyecto SIFSAC   
Responsable por parte del cliente del liderazgo del proyecto. El jefe de proyecto será el encargado 
directo de velar por la aprobación de los entregables de Neosecure, además de realizar las 
coordinaciones correspondientes con las personas responsables.  
 
Ingeniero Líder  
 




Organigrama   
    
EQUIPO DE TRABAJO    
    
Sponsor Gino Sanchez Melissa Saco  
    
Gerente de Proyecto Jorge Reyes Alf Fuchs  
    
Ingeniero Especialista Angelo Avalos Gerardo Mendoza  
    
Ingeniero de Proyecto  Jorge Pomachahua  























































Del cliente:  
Tiempo máximo de entrega de información solicitada a SIFSAC para el avance del proyecto será de 1 semana.  
Participación activa de personal de SIFSAC durante el desarrollo de las actividades del proyecto.   Ser el 
canal de comunicación centralizado para con otras áreas o proveedores.  
Contar con un respaldo de los datos y aplicaciones de los ambientes que se intervendrán como parte del 
desarrollo del proyecto.   
Contar con licenciamiento y soporte vigente del hardware y software de las plataformas a intervenir 
como parte del proyecto.   
Entregar plataforma de red operando en forma estable para migrar y/o implementar en forma 
correcta la nueva plataforma de seguridad.  
Facilitar acceso remoto (VPN) para los trabajos de los ingenieros de proyectos.  
 Entregar el direccionamiento IP para la configuración de los equipos asociados al proyecto. 
 Gestionar el acceso físico a las diferentes locaciones que contempla el proyecto.  
Realizar respaldos de la plataforma incluida en el alcance del servicio. 
 
De Neosecure:   
Gestionar activamente el presente proyecto coordinando las actividades a desarrollarse con 
personal de SIFSAC.   
Dar seguimiento al desarrollo de las actividades y cumplimiento de entregables acordados con 
SIFSAC. Realizar las pruebas determinantes para validar el correcto funcionamiento de la solución 
implementada.  
Dar cumplimiento a los SLA’s definidos para las atenciones de soporte local.  
Mantener la confidencialidad de la información del cliente.  
 
 
Supuestos / Restricciones:  
Supuestos:   
Validar la fecha y hora de las actividades previamente con el cliente final, que deben ser 
debidamente confirmadas vía correo electrónico.   
Realizar durante el levantamiento de información la debida esquematización de la arquitectura con 
los involucrados por parte del cliente a fin de validar cambios requeridos en la actual arquitectura 
con la debida anticipación.   
Involucrar desde el inicio del proyecto a todas las áreas o proveedores que puedan ser requeridos 
durante las actividades del proyecto.   
Definir tareas y asignaciones de las partes durante la planificación del proyecto para delimitar 
responsabilidades por parte de cada quien.   
La (s) red(es) de datos del cliente, se encuentran en operación normal y sin problemas que puedan 
causar demoras en la implementación del actual proyecto o afectar a la actual plataforma.  
Todos los equipos deberán estar equipados con dos fuentes de poder.   
Se considera que existirá un periodo de freezing el cual será precisado por el cliente al inicio del 
proyecto.   
El cliente deberá disponer del plan detallado y su estrategia de verificación de funcionamiento de sus servicios y 
aplicaciones del Negocio, dado el impacto que ello conlleva en la continuidad operativa del negocio. 
 
Restricciones:  




No contempla actualizaciones de sistemas operativos, software o hardware no 
relacionado en el servicio contratado.  
No son responsabilidad de NeoSecure las fallas en los sistemas y enlaces del cliente. 
NeoSecure no modificará aplicaciones del cliente. 
Las intervenciones de NeoSecure para solucionar problemas de conectividad 
estarán asociado solo a los equipos cubiertos en el servicio contratado.  
 
Consideraciones generales:  
 
Cualquier variación en el alcance, afectará las estimaciones dado que estos son los 
factores que más influyen en los cálculos de esfuerzo. NeoSecure ha suministrado 
estimados de tiempo como un parámetro de los esfuerzos basados en la información 
provista a la fecha por SIFSAC. Esta Propuesta de Servicios está limitada al presente 
proyecto liderado por ellos, y no incluye a empresas subsidiarias y/o afiliadas.  
 
Existen también otros factores que pueden impactar en los costos. (cambios de 
alcance, control de cambios, participación de usuarios claves, alineamiento entre 
tecnología y área de negocios, apoyo ejecutivo, manejo de riesgos e issues.)  
 
La participación de Neosecure no garantiza o certifica el desempeño libre de 
error de fábrica de cualquiera de los productos o servicios incluyendo cualquiera 
de los materiales.  
 
Neosecure no puede hacerse y no se hará responsable de la obtención de los 
resultados esperados producto de causas ajenas al control y alcance de sus 
responsabilidades, por ejemplo:  
Fallas atribuibles al  
software  Soporte  del  
fabricante 






Detalle de los hitos de facturación asociados al proyecto. Debe establecerse una concordancia clara entre los 
entregables definidos anteriormente y estos hitos.  
Ejemplos: 



























3.1.2  FASE PLANIFICACIÓN  


















































































2.4.3.1.2.2 MATRIZ DE RIESGOS 
 
 
Proyecto: Migracion y mejora de servicios DHCP y DNS 
 
Realizado por: Angelo Avalos P. 
 
Definimos el riesgo como: 
 





 Tabla 7: Tablas de impacto - riesgo 
    
 Impacto Descripción  
    
Bajo 1 No afecta la operatividad  
   
 
  Puede afectar la 
  operatividad de cierto  
Medio 2 procesos  
   
 
Alto 3 
Pone en riesgo la 
continuidad del negocio     
    
 Tabla 8:Tabla de probabilidad 
    
 Probabilidad Descripción  
    
Baja 1 Casi nunca ha ocurrido  
    
Media 2 Ocurre ocacionalmente  
    
Alta 3 Por expertiz se sabe que es  
problable que ocurra 
 
   
    









  Impacto  
 1 2 3 
1 1 2 3 
    
2 2 4 6 
    
3 3 6 9 
    
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación, en base a lo definido, gestionaremos los riesgos 6 y 9 con prioridad 






Tabla 10: Plan de acción al riesgo 
 
Actividad Impacto Probabilidad Riesgo Descripción Plan de accion al riesgo 
    Al momento de rackear los equipos en los 
Supervisión de un especialista     
Data Centers, por acidente perjudicar otro 
Rackeo de servidores 3 1 3 encargado del DC al momento servidor, ya se moviendo algún cable de 
del rackeo         corriente o de data      
      
Instalación y configuracion de 2 1 1 
Configurar mal la Ip de los servidores, la cual 
 
 
pueda generar alguna duplicidad con otro  
los servidores en DC 
 
   servidor       
      
Creacion de Scope y reservas 
   
Crear el scope en el infoblox, sin eliminar ni 
 
1 1 1 
 
en el DHCP Infoblox manipular erroneamente el equipo 
 
    
Reducción de arrendamiento 1 1 1 Bajar el tiempo de lease en el servidor 
 
 
de Scope en el DHCP Windows Windows 
 
    
      
Configurar Ips Infoblox 
   El configurar erroneamente el scope o no 
Realizar un checklist con    
configurarlo, dejará a la red sin servidor, lo 
(servicio) en el relay de la 
3 2 6 
pruebas de pantallazos de la 
cual dejará a la tienda sin Ips y por lo tanto 
cabecera desactivacion del scope       sin conexión      
      
Eliminar el Scope en el DHCP 
   
Si no se elimina o se desactiva el scope en el Realizar un checklist con    
   
DHCP, tendremos 2 DHCP en la red, lo cual pruebas de pantallazos de la Windows 3 2 6 
si generaría duplicidad de Ips en la red desactivacion del scope     
      
Pruebas y Validaciones 3 2 9 Errores durante las pruebas y validaciones 
Realizar un checklist con 
pruebas de pantallazos de la 
     desactivacion del scope 
      



















































3.1.2.4 CHECKLIS DE PRUEBAS  
 
 













































FICHA DE SOLICITUD DE  
CAMBIO  
 
Solicitud del Pase Regular: 
  Código RFC:       
16188 
     
              
  
a. Descripción de la Actividad: 
Habilitación de servicio DHCP y DNS en la red Falabella porl Infoblox 
     
       
        
  
b. Detalle de la Actividad: 
Se procederá con la desactivación del scope de la vlan de prueba en el servidor windows DHCP y se habilitará el mismo   
  scope en el equipo infoblox. El cual brindará la dirección IP de manera automática.     
                 
  
c. Negocio Afectado: 
      
Corporativo 
     
             
              
              Corredor Falab  
   
Banco Saga 
Hipermerc Saga  Saga   
Sodimac Maestr Open 
a de ella  
 
1 ¿Sobre qué otro negocio existe impacto? (marcar ados Falabel 
 
Falabel 
 Seguros Servici   
Falabella Falafella 
   
o Plaza 
 




con una "X") Tottus la 
 
la 
    
           




      
            ales  
  X X X X  X   X X X 
  d. País       
Perú 
     
              
  e. Servicio Afectado:      
Red Usuarios 
     
             
  
f. Aprobado por: (Negocio) 
     
Proyecto coorpporativo 
     
            
             
       Infoblox Peru      
  
Tipo Actividad: 
     
Implementación Nuevo 
     
            
 
2 
           
       Servicio      
  ¿Implica cambios?: (Funcionalidad)       
No 
     
              
  Gerencia Responsable:       
ST 
     
              
  
Gerente Responsable: 
     
Gino Sánchez 
     
            
             
  
Área Responsable: 
    
Redes y Comunicaciones 
     
           
 
3 
          
 Jefe Responsable:       
Jorge Reyes 
     







     
Jonathan Sucasaca 
   
         
          
 Nivel del Riesgo de no aplicar el cambio: (Alto,      
Bajo 
    
 Bajo)          
4 Nivel de Impacto: (Alto, Bajo)      Bajo 
    
         
 
Observaciones: 
           
            
             
5 Planificación de Trabajo: Fecha: 17- Hora inicio: 0:00:  Hora  5:00: Cant.  
5.0    Jun-19  00  Fin:  00 Horas  
            0 
6 Fecha planificada del termino: (Fin)            
             
Consideraciones para la Ejecución:            
 Lugar en el que se realizará el trabajo:     
Redes y Comunicaciones 
   
         
 Equipo en el que se realizará el trabajo:      
INFOBLOX , SERVIDOR 
   
          
       DHCP ACTUAL     
 Responsable de ST de la prueba:      
Jonathan Sucasaca 
   
          
 
Empresa proveedora y personal involucrado: 
     
INET, NEOSECURE 
   
         
7 
         
Medidas de contingencia: 
     
SI 
    
         
          
           
 Capacidad de reversa a los cambios:      
SI 
    
           
 Efectos previstos sobre el funcionamiento de la 
Con el cambio a aplicaren la vlan de usuarios, los usuarios recibirán IP y DNS de manera automática. 
 
 infraestructura informática y los servicios              

























3.1.3.1 PROCEDIMIENTO DE MIGRACIÓN DE DHCP DE WINDOWS A INFOBLOX 
 
 
Validaciones y acciones previas. 
 
 
1. 4 días antes por lo menos debemos de bajar el lease a 10 min, esto nos permitirá 
que los hosts días antes comiencen a solicitar ips en menos tiempo y al momento 

























































































































 Fuente: Elaboración propia 
 Figura 4: Infoblox Basic 
 3.  La siguiente validación previa, seria tener el Scope deshabilitado antes de 
la migración. 
 2. Validamos que tengamos el Scope en Infoblox creado 
Figura 3: Infoblox Scope 









Paso 1: Desactivar el Scope en Windows 
 


























































Switch Cabecera 12 
 






















Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con este paso nos aseguramos que las nuevas Ips de los infoblox estan siendo 






Habilitar en el Infoblox el DHCP para el segmento ( Quitar el Check) 
 






























En el rango de asignacion del segmento, validamos que esten 
entregando leases Validamos que este entregando “lease”. 
 
































































Validar que no hayan “IPv4 Reservation” si es así, eliminarla ya que no estan asociados 
a ninguna MAC 






















3.1.3.2 PRUEBAS Y EVIDENCIAS 
 
 
PROYECTO: MIGRACION DE SERVICIOS DNS Y DHCP 
 
 
Se adjunta modelo de pruebas para el control de calidad durante el despliegue, cada sede se encuentra 
adjunta en el anexo 
 




































































































 Migrar los servicios a una única plataforma de administración que facilite el control y 
disminuya el tiempo de monitoreo de leasing en los segmentos.

Podemos ver en la pantalla principal, que el Infoblox nos alerta en la ultima columna el 
DHCP Utilization, lo cual nos indica el porcentaje de ips asignadas, sin necesidad de tener 
que buscarlo manualmente, solo aplicamos el filtro de mayor a menor. Incluso es posible 
configurar correo de alerta para este tipo de eventos. 
 



































 Migrar los servicios a una plataforma más simple y actualizada que permita diagnosticar 
rápidamente algún incidente que se presente en la red.
 
51 
TICKETS DE SEMANA DEL 29/07 AL 02/08 
 
Grupo: Peru. Redes y Comunicaciones 
 
Tickets creados directamente para el grupo de Peru. Redes y Comunicaciones 
 
Tabla 12: BD Tickets 1 
 
Ticket Tipo de Ticket Fecha de Apertura  Hora de apertura Fecha de Resolución Hora de cierre o respuesta Tiempo 
5901094 Incidente 1/08/2019  12:02:46 1/08/2019 12:22:52 00:20:06 
5901918 Incidente 30/07/2019  16:31:36 30/07/2019 17:01:42 00:30:06 
5902176 Incidente 29/07/2019  18:52:27 29/07/2019 19:34:55 00:42:28 
5901945 Requerimiento 1/08/2019  13:39:35 1/08/2019 14:26:38 00:47:03 
5901013 Requerimiento 31/07/2019  13:11:09 31/07/2019 14:23:16 01:12:07 
5902320 Incidente 30/07/2019  14:57:38 30/07/2019 16:26:36 01:28:58 
5888840 Incidente 31/07/2019  18:29:06 31/07/2019 20:00:14 01:31:08 
5872829 Incidente 1/08/2019  18:14:35 1/08/2019 19:47:29 01:32:54 
5901528 Incidente 30/07/2019  14:39:07 30/07/2019 16:15:43 01:36:36 
5900743 Requerimiento 29/07/2019  16:22:23 29/07/2019 18:07:05 01:44:42 
5891618 Incidente 1/08/2019  14:07:51 1/08/2019 15:53:11 01:45:20 
5902243 Incidente 31/07/2019  16:12:47 31/07/2019 18:02:18 01:49:31 
5901940 Incidente 2/08/2019  10:43:57 2/08/2019 12:33:49 01:49:52 
5888826 Incidente 1/08/2019  16:58:53 1/08/2019 18:50:06 01:51:13 
5892055 Incidente 29/07/2019  12:01:00 29/07/2019 13:52:55 01:51:55 
5891688 Incidente 31/07/2019  10:30:22 31/07/2019 12:24:18 01:53:56 
5891550 Incidente 2/08/2019  14:09:36 2/08/2019 16:25:54 02:16:18 
5901948 Incidente 30/07/2019  12:43:04 30/07/2019 15:04:18 02:21:14 
5891385 Incidente 2/08/2019  14:48:33 2/08/2019 17:13:17 02:24:44 
5881513 Incidente 31/07/2019  15:48:47 31/07/2019 18:13:51 02:25:04 
5900268 Incidente 30/07/2019  11:59:38 30/07/2019 14:29:05 02:29:27 




5890639 Incidente 30/07/2019 11:51:05 30/07/2019 14:35:53 02:44:48 
5902011 Incidente 29/07/2019 16:46:32 29/07/2019 19:31:34 02:45:02 
5881518 Incidente 1/08/2019 17:27:20 1/08/2019 20:24:16 02:56:56 
5884008 Incidente 31/07/2019 16:31:40 31/07/2019 19:29:13 02:57:33 
5900061 Incidente 29/07/2019 14:45:24 29/07/2019 17:48:02 03:02:38 
5887792 Incidente 1/08/2019 16:17:42 1/08/2019 19:38:03 03:20:21 
5892977 Incidente 1/08/2019 13:27:54 1/08/2019 16:50:49 03:22:55 
5898043 Incidente 2/08/2019 12:08:23 2/08/2019 15:31:45 03:23:22 
5897758 Requerimiento 30/07/2019 18:42:49 30/07/2019 22:11:09 03:28:20 
5901179 Requerimiento 1/08/2019 09:23:04 1/08/2019 12:55:46 03:32:42 
5888674 Incidente 30/07/2019 12:38:31 30/07/2019 16:12:03 03:33:32 
5888927 Incidente 29/07/2019 11:02:34 29/07/2019 14:46:30 03:43:56 
5897318 Incidente 31/07/2019 12:40:11 31/07/2019 16:36:26 03:56:15 
5877813 Incidente 31/07/2019 13:22:04 31/07/2019 17:29:24 04:07:20 
5895163 Incidente 29/07/2019 11:12:27 29/07/2019 15:24:40 04:12:13 
5887466 Incidente 1/08/2019 15:53:43 1/08/2019 20:09:55 04:16:12 
5901110 Incidente 1/08/2019 10:23:00 1/08/2019 14:51:03 04:28:03 
5880305 Incidente 1/08/2019 13:57:44 1/08/2019 18:26:37 04:28:53 
5897913 Incidente 30/07/2019 18:43:33 30/07/2019 23:15:12 04:31:39 
5886999 Incidente 30/07/2019 12:22:14 30/07/2019 16:55:21 04:33:07 
5901908 Incidente 29/07/2019 11:06:47 29/07/2019 15:40:41 04:33:54 
5896236 Incidente 2/08/2019 12:34:44 2/08/2019 17:19:31 04:44:47 
5901314 Incidente 30/07/2019 19:02:53 30/07/2019 23:50:00 04:47:07 
5893254 Incidente 31/07/2019 15:18:19 31/07/2019 20:06:01 04:47:42 
5898769 Requerimiento 1/08/2019 11:40:41 1/08/2019 16:29:19 04:48:38 
5886134 Incidente 31/07/2019 17:12:08 31/07/2019 22:01:02 04:48:54 
5891644 Requerimiento 2/08/2019 13:15:14 2/08/2019 18:10:27 04:55:13 
5897487 Requerimiento 1/08/2019 18:53:44 1/08/2019 23:59:41 05:05:57 




5898026 Requerimiento 29/07/2019 13:32:18 29/07/2019 18:44:20 05:12:02 
5899290 Incidente 30/07/2019 14:32:02 30/07/2019 19:49:08 05:17:06 
5894894 Incidente 30/07/2019 11:54:38 30/07/2019 17:14:59 05:20:21 
5896165 Incidente 31/07/2019 12:48:03 31/07/2019 18:24:10 05:36:07 
5896553 Requerimiento 1/08/2019 18:46:37 2/08/2019 00:30:17 05:43:40 
5895620 Requerimiento 2/08/2019 16:11:21 2/08/2019 22:00:50 05:49:29 
5896137 Incidente 29/07/2019 15:11:55 29/07/2019 21:03:31 05:51:36 
5895678 Incidente 30/07/2019 14:22:30 30/07/2019 20:19:13 05:56:43 
5897886 Incidente 2/08/2019 15:02:02 2/08/2019 21:07:34 06:05:32 
5898093 Requerimiento 2/08/2019 15:27:22 2/08/2019 21:33:37 06:06:15 
5893531 Incidente 29/07/2019 15:48:36 29/07/2019 21:58:01 06:09:25 
5898156 Requerimiento 1/08/2019 16:43:14 1/08/2019 22:55:12 06:11:58 
5900016 Incidente 30/07/2019 17:36:29 30/07/2019 23:53:18 06:16:49 
5895896 Requerimiento 31/07/2019 14:49:20 31/07/2019 21:13:35 06:24:15 
5897357 Incidente 31/07/2019 18:33:24 1/08/2019 01:01:30 06:28:06 
5895147 Incidente 31/07/2019 18:25:17 1/08/2019 00:53:38 06:28:21 
5895068 Incidente 1/08/2019 12:31:31 1/08/2019 19:13:58 06:42:27 
5900859 Incidente 31/07/2019 10:40:09 31/07/2019 17:28:33 06:48:24 
5899555 Requerimiento 1/08/2019 17:55:53 1/08/2019 00:51:16 06:55:23 
5900005 Incidente 1/08/2019 17:54:02 1/08/2019 00:50:53 06:56:51 
5900664 Requerimiento 29/07/2019 16:57:44 29/07/2019 23:57:46 07:00:02 
5900294 Incidente 31/07/2019 16:53:48 01/08/2019 00:21:43 07:27:55 
5900057 Incidente 30/07/2019 14:40:13 30/07/2019 22:31:00 07:50:47 
5900414 Incidente 31/07/2019 13:41:20 31/07/2019 22:47:23 09:06:03 
5900466 Incidente 29/07/2019 09:25:58 29/07/2019 18:55:14 09:29:16 
5900041 Requerimiento 31/07/2019 11:41:41 31/07/2019 21:13:18 09:31:37 
 
 









Tabla 13 Requerimientos - BD Tickets 1  
 
Requerimientos 
Rango (Horas) Marca Frecuencia 
[00:00 - 01:59] 01:00 3 
[02:00 - 03:59] 03:00 2 
[04:00 - 05:59] 05:00 6 
[06:00 - 07:59] 07:00 4 
[08:00 - +] 05:00 0 
 Suma 15 
 



































05:00     
    
 
 


















Tabla 14: Incidentes – BD Tickets 1  
 
Incidentes 
Rango (Horas) Marca Frecuencia 
[00:00 - 01:59] 01:00 13 
[02:00 - 03:59] 03:00 17 
[04:00 - 05:59] 05:00 18 
[06:00 - 07:59] 07:00 10 
[08:00 - +] 05:00 2 
 Suma 60 
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TICKETS DE SEMANA DEL 14/10 AL 18/10 
 
Grupo: Peru. Redes y Comunicaciones 
 
Tickets creados directamente para el grupo de Peru. Redes y Comunicaciones 
 
 
Tabla 15: BD Tickets 2 
 
Ticket Tipo de Ticket Fecha de Apertura Hora de apertura Fecha de Resolución Hora de cierre o respuesta Tiempo 
6002621 Incidente 14/10/2019 12:38:47 14/10/2019 17:58:08 05:19:21 
5996908 Requerimiento 17/10/2019 13:45:20 17/10/2019 18:23:55 04:38:35 
5994792 Incidente 18/10/2019 14:27:00 18/10/2019 15:10:42 00:43:42 
6000987 Incidente 15/10/2019 13:36:56 15/10/2019 19:51:14 06:14:18 
6003256 Incidente 15/10/2019 09:16:31 15/10/2019 10:49:15 01:32:44 
6001948 Incidente 18/10/2019 14:03:37 18/10/2019 18:42:38 04:39:01 
6000978 Incidente 18/10/2019 16:52:52 18/10/2019 19:26:59 02:34:07 
6002400 Requerimiento 18/10/2019 17:24:56 18/10/2019 19:56:04 02:31:08 
6002553 Incidente 17/10/2019 12:40:54 17/10/2019 13:27:41 00:46:47 
6000747 Requerimiento 15/10/2019 13:10:31 15/10/2019 18:25:15 05:14:44 
5997562 Incidente 17/10/2019 12:07:51 17/10/2019 17:34:22 05:26:31 
5999038 Requerimiento 14/10/2019 16:54:13 14/10/2019 17:33:36 00:39:23 
5997006 Incidente 16/10/2019 18:19:42 16/10/2019 20:56:31 02:36:49 
5996786 Incidente 17/10/2019 10:24:53 17/10/2019 12:46:53 02:22:00 
5997314 Requerimiento 16/10/2019 16:32:58 16/10/2019 23:23:37 06:50:39 
5992194 Incidente 16/10/2019 17:49:41 16/10/2019 23:26:30 05:36:49 
5994863 Incidente 14/10/2019 17:54:39 14/10/2019 18:15:42 00:21:03 
5992810 Incidente 14/10/2019 15:23:01 14/10/2019 19:09:57 03:46:56 
5993686 Incidente 14/10/2019 10:37:22 14/10/2019 11:58:30 01:21:08 
5984007 Incidente 14/10/2019 11:42:13 14/10/2019 13:25:36 01:43:23 




5983998 Incidente 18/10/2019 11:30:13 18/10/2019 12:04:49 00:34:36 
5987379 Incidente 16/10/2019 13:40:21 16/10/2019 16:32:10 02:51:49 
5985203 Requerimiento 17/10/2019 15:06:00 17/10/2019 18:36:59 03:30:59 
5987417 Incidente 16/10/2019 13:50:30 16/10/2019 17:32:55 03:42:25 
5988031 Incidente 16/10/2019 14:20:43 16/10/2019 20:48:30 06:27:47 
5987604 Incidente 17/10/2019 17:22:01 17/10/2019 20:55:25 03:33:24 
5975071 Incidente 16/10/2019 14:22:16 16/10/2019 21:33:45 07:11:29 
5981826 Requerimiento 18/10/2019 12:55:06 18/10/2019 18:05:21 05:10:15 
5980367 Incidente 17/10/2019 14:25:04 17/10/2019 16:35:43 02:10:39 
5987513 Incidente 17/10/2019 10:36:52 17/10/2019 14:35:48 03:58:56 
5969908 Incidente 18/10/2019 14:53:01 18/10/2019 18:45:16 03:52:15 
5956202 Incidente 14/10/2019 12:57:58 14/10/2019 19:43:20 06:45:22 
5915654 Incidente 17/10/2019 11:46:56 17/10/2019 15:41:40 03:54:44 
6003232 Requerimiento 17/10/2019 15:02:02 17/10/2019 16:56:08 01:54:06 
6002912 Requerimiento 16/10/2019 14:03:19 16/10/2019 20:30:57 06:27:38 
6001150 Requerimiento 17/10/2019 09:37:45 17/10/2019 14:08:19 04:30:34 
5997673 Requerimiento 18/10/2019 13:50:49 18/10/2019 15:16:36 01:25:47 
6003029 Incidente 18/10/2019 13:01:29 18/10/2019 20:55:07 07:53:38 
6001075 Incidente 18/10/2019 11:27:00 18/10/2019 19:14:35 07:47:35 
6003248 Incidente 14/10/2019 12:07:59 14/10/2019 14:30:17 02:22:18 
6003246 Incidente 16/10/2019 11:05:39 16/10/2019 15:27:57 04:22:18 
6003136 Incidente 18/10/2019 11:40:14 18/10/2019 16:45:27 05:05:13 
6002732 Incidente 14/10/2019 10:24:33 14/10/2019 16:30:31 06:05:58 
5999911 Incidente 15/10/2019 13:52:47 15/10/2019 16:16:05 02:23:18 
6003011 Incidente 15/10/2019 10:17:39 15/10/2019 17:36:19 07:18:40 
6002794 Incidente 18/10/2019 13:57:55 18/10/2019 20:10:48 06:12:53 
6003132 Requerimiento 15/10/2019 12:35:42 15/10/2019 14:08:50 01:33:08 
6003121 Incidente 17/10/2019 11:04:53 17/10/2019 16:42:42 05:37:49 




5996763 Incidente 14/10/2019 10:13:55 14/10/2019 13:41:18 03:27:23 
5997714 Requerimiento 17/10/2019 10:54:46 17/10/2019 15:04:59 04:10:13 
5992790 Requerimiento 18/10/2019 09:34:21 18/10/2019 12:22:28 02:48:07 
5992365 Incidente 15/10/2019 10:12:44 15/10/2019 14:42:49 04:30:05 
5995151 Incidente 15/10/2019 12:39:19 15/10/2019 17:49:23 05:10:04 
5992550 Incidente 15/10/2019 09:58:51 15/10/2019 15:00:54 05:02:03 
5988693 Incidente 14/10/2019 13:46:38 14/10/2019 19:24:03 05:37:25 
5988651 Incidente 15/10/2019 09:26:38 15/10/2019 10:53:26 01:26:48 
5969717 Incidente 17/10/2019 10:21:39 17/10/2019 11:44:29 01:22:50 
5940007 Incidente 17/10/2019 10:24:09 17/10/2019 14:04:06 03:39:57 
6002977 Incidente 14/10/2019 11:02:48 14/10/2019 16:16:03 05:13:15 
6003107 Incidente 16/10/2019 09:24:19 16/10/2019 12:49:08 03:24:49 
6002835 Incidente 14/10/2019 10:35:17 14/10/2019 15:20:12 04:44:55 
6002214 Incidente 18/10/2019 13:24:11 18/10/2019 15:17:21 01:53:10 
6003000 Incidente 17/10/2019 09:32:20 17/10/2019 10:15:43 00:43:23 
6002994 Incidente 18/10/2019 12:19:27 18/10/2019 14:53:53 02:34:26 
6001036 Requerimiento 18/10/2019 12:58:00 18/10/2019 13:27:21 00:29:21 
6002946 Requerimiento 17/10/2019 11:10:14 17/10/2019 12:48:32 01:38:18 
6002228 Incidente 14/10/2019 11:31:11 14/10/2019 13:12:37 01:41:26 
6001701 Incidente 14/10/2019 10:34:13 14/10/2019 13:39:18 03:05:05 
5998006 Incidente 18/10/2019 13:40:00 18/10/2019 14:50:13 01:10:13 
5998356 Incidente 14/10/2019 09:45:36 14/10/2019 10:57:18 01:11:42 
5997287 Requerimiento 15/10/2019 16:38:49 15/10/2019 17:03:41 00:24:52 
5992794 Requerimiento 14/10/2019 18:25:23 14/10/2019 19:28:48 01:03:25 
5993638 Incidente 18/10/2019 03:46:47 18/10/2019 04:55:59 01:09:12 
5988319 Incidente 15/10/2019 05:37:17 15/10/2019 08:57:57 03:20:40 
5985006 Incidente 14/10/2019 05:14:26 14/10/2019 06:55:44 01:41:18 
5983719 Incidente 15/10/2019 05:24:58 15/10/2019 08:42:06 03:17:08 




5988444 Incidente 15/10/2019 12:49:22 15/10/2019 14:40:23 01:51:01 
5988371 Incidente 17/10/2019 03:57:08 17/10/2019 05:02:05 01:04:57 
5980219 Incidente 16/10/2019 08:30:59 16/10/2019 10:43:00 02:12:01 
5981574 Incidente 17/10/2019 06:33:29 17/10/2019 07:54:19 01:20:50 
5954166 Incidente 17/10/2019 04:48:07 17/10/2019 05:48:35 01:00:28 
6003284 Incidente 17/10/2019 09:35:36 17/10/2019 10:35:09 00:59:33 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
60 
Tabla 16: Requerimientos – BD Tickets 2  
 
Requerimientos  
Rango (Horas) Marca Frecuencia 
   
[00:00 - 01:59] 01:00 9 
   
[02:00 - 03:59] 03:00 3 
   
[04:00 - 05:59] 05:00 5 
   
[06:00 - 07:59] 07:00 2 
   
[08:00 - +] 05:00 0 
   
 Suma 19 
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Tabla 17: Incidentes- BD Tickets 2  
 
Incidentes  
Rango (Horas) Marca Frecuencia 
   
[00:00 - 01:59] 01:00 21 
   
[02:00 - 03:59] 03:00 22 
   
[04:00 - 05:59] 05:00 14 
   
[06:00 - 07:59] 07:00 9 
   
[08:00 - +] 05:00 0 
   
 Suma 66 
    







 Diseñar e implementar la arquitectura de servidores DNS con contingencia ante la incidencia del 
servidor principal.
 






































4.2.1 Recursos Humanos 
 













Costo x Mes 
 
Costo Total (S/.)       
 Jefe de Proyecto 1 4  S/. 5,500.00  S/. 22,000.00 
           





S/. 16,000.00  supervisor de Proyecto            
           





S/. 36,000.00  Proyecto            
           




Fuente: Elaboración propia 
 
 




El siguiente cuadro nos muestra los costos de equipos y soporte del proyecto durante la 
implementación, en el cual se desarrolló conjuntamente con un tercero. 
 
Lo ítems incluyen equipamiento (2), Soporte del equipo, rack, servicio de implementación o 
puesta en marcha del sistema Infoblox y el apoyo de un personal de la marca Infoblox 
(California) para el asesoramiento in situ y sesión de transferencia de información. 
 
Figura 20: Adquisición de la solución  
 
Código Descripción Cantidad  Precio U  Precio T 
TE-1425-NS1GD-AC 
Trinzic 1425 w/ 1 HDD, 1 PSU-AC, Network Services 
2 $ 18,181.17 $ 36,362.34 
One and Grid       
IB-MNT-PRM Infoblox Premium Maintenance - Enterprise 2 $ 26,121.60 $ 52,243.20 
T-ADJUST-RAIL-4-600- 900MM-OPT 





for 4-post racks 600 - 900 mm deep, adjustable 
   
      
 Professional Services Bundle Engagement: 3 Day-      
IB-SVC-PS-BUNDLE-DAILY 
Includes 3 days + 1 Travel Event/2 Day Max; 5 Day- 
1 $ 19,508.57 $ 19,508.57 
Includes 5 days + 1 Travel Event/3 Day Max; 10 Day-       
 Includes 6 days + 2 Travel Events/6 Day Max      
Implementacion Servicio de implementacion y acompañamiento 5 $ 3,600.00 $ 18,000.00 
Total     $ 126,114.11 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
68 
El monto es expresado en dólares americanos, la conversión estimada es de 3.4 el cambio, 
por lo que el costo en soles será de S/. 428,787.97 
 
4.2.3 Costo de Implementación 
 
A continuación, la siguiente tabla muestra los costos del proyecto, que se resumen a costos 
de recursos humanos y la solución adquirida con sus items ya especificados 
 
Figura 21: Costo de Implementación 
 
 
Tipo de Costo 
 
Costo Total   
 RRHH  S/. 74,000.00 
 Solución Adquirida  S/. 428,787.97 
 Total  S/. 502,787.97 
 
 





4.2.4 Costos Variables 
 
La siguiente tabla presentada detalla los costos indirectos producidos por la 
implementación. Dichos costos son definidos como costos variables y se proyectan en un 







Costo Total   
 Electricidad  S/. 400.00 
 Agua  S/. 200.00 
 Internet  S/. 320.00 
 Total  S/. 920.00 
 
 
















4.3. ANALISIS DE BENEFICIOS 
 
 
4.3.1. BENEFICIOS TANGIBLES 
 
Se definen como beneficios tangibles a todo lo que se puede medir en valor monetario, los 
cuales nos benefician una vez terminado el proyecto. La tabla que se muestra a continuación 
señala los beneficios tangibles más relevantes, por lo cual se debe realizar una comparativa 
entre los beneficios tangibles de acuerdo a la situación previa y posterior a la mejora y 





La cantidad de personal del área de soporte de redes y comunicaciones (nivel 3) eran 5 
personas, 1 Jefe supervisor y 4 soportes que cubren en turnos el 24 x 7. Con un sueldo de 
S/.6000 cada soporte y S/.8000 el jefe supervisor. Luego de la migración se redujo 1 soporte, 






Adicionalmente, a la atención de incidentes, se tiene en el proceso de control y monitoreo un 
recurso para monitorear el estado de los scopes y validar las alertas, asi tratar de evitar 
incidentes, el cual aproximadamente dedica 1 hora al día a estas validaciones, lo que hace 6 
horas a la semana, con un total de 24 a la semana, con un sueldo de S/.60000, las 24 horas 
nos permiten ahorrar S/.18000, luego de la migración ya que la dedicación de tiempo en 
control es prácticamente 0. 
 
El tercer punto y mas importante se debe al proceso de mitigar el riesgo de caída, el cual por 
histórico, el año anterior se produjo la cauda de toda la red por 1 hora, lo cual afectó la economía 




percibido este impacto. Se tomo como referencia las utilidades de los negocios y se estimó la 
 




Antes de la mejora  Luego de la mejora    
Cantidad aproximada RR.HH Costo Cantidad aproximada RR.HH 
 
Costo Beneficio   
Control y administración de 






S/. 1,800.00        
Atención de incidentes y 






S/. 6,000.00        
Riesgo de caida de servicio 1 hora al año  S/. 13,500.00 S/. 0.00  0 S/. 0.00 S/. 13,500.00 
Total   S/. 47,300.00    S/. 10,000.00 S/. 21,300.00  
 
 
Utilidad de los negocios en 2018  
Utilidad Neta anual S/. 470,725,000.00 
Utilidad Neta por día S/. 1,289,657.53 
Utilidad Neta por hora S/. 107,471.46 
 




4.3.2 ANALISIS DE FLUJO DE CAJA 
 
 
En el periodo cero se están considerando el costo de implementación como un gasto único, 
gasto inicial, es por ello que a partir del primer mes en cuál ya se encuentra implementada la 
solución se realiza el cálculo de la cantidad de costos y beneficios que este generará a la 
empresa. 
 
Tabla 18: Flujo de Caja 
 
MESES 0 1 2 3 4 5 6 
COSTO DE        
DESARROLLO S/. 502,787.97 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
COSTO DE        
PERSONAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
COSRTOS        
VARIABLES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
COSTOS        
ACUMULADOS S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 
BENEFICIOS        
TANGIBLES S/. 0.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 
BENEFICIOS        
ACUMULADOS S/. 0.00 S/. 21,300.00 S/. 42,600.00 S/. 63,900.00 S/. 85,200.00 S/. 106,500.00 S/. 127,800.00 
FLUJO DE CAJA S/. 0.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 








7   8 9   10 11  12  13  14  
S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  
S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  
S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  
S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97  
S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00  
S/. 149,100.00 S/. 170,400.00 S/. 191,700.00 S/. 213,000.00 S/. 234,300.00 S/. 255,600.00 S/. 276,900.00 S/. 298,200.00  
S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00  S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00  
-S/. 353,687.97 -S/. 332,387.97 -S/. 311,087.97 -S/. 289,787.97 -S/. 268,487.97 -S/. 247,187.97 -S/. 225,887.97 -S/. 204,587.97  
                 
S/. 0.00  S/. 0.00   S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
S/. 0.00  S/. 0.00   S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
S/. 0.00  S/. 0.00   S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 S/. 502,787.97  S/. 502,787.97 S/. 502,787.97 
S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00  S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 
S/. 319,500.00 S/. 340,800.00 S/. 362,100.00 S/. 383,400.00 S/. 404,700.00  S/. 426,000.00 S/. 447,300.00 
S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00  S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 
-S/. 183,287.97 -S/. 161,987.97 -S/. 140,687.97 -S/. 119,387.97 -S/. 98,087.97  -S/. 76,787.97 -S/. 55,487.97 
22 
   
23 
   
24 
          
                
S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00         
S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00         
S/. 0.00 S/. 0.00  S/. 0.00         
S/. 502,787.97 S/. 502,787.97  S/. 502,787.97         
S/. 21,300.00 S/. 21,300.00 S/. 21,300.00         
S/. 468,600.00 S/. 489,900.00  S/. 511,200.00         
S/. 21,300.00 S/. 21,300.00  S/. 21,300.00         
-S/. 34,187.97 -S/. 12,887.97  S/. 8,412.03          
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como podemos observas al mes numero 24 empezamos a tener ganancias tangibles por el 









4.3.3 BENEFICIOS INTANGIBLES 
 
 
Se denominan como beneficios intangibles a todo lo que no se le pueda calcular vlor 
monetario, sin embargo, otorgan mejoras a la empresa y son producidas tras la 
implementación del proyecto, por ejemplo: 
 
 Mejoramiento de la imagen empresarial

 Incremento de la satisfacción de los clientes, al no tener problemas ni retrasos a la 
hora de efectuar las ventas.

























































 Se concluye que la administración es mucho mas sencilla y fácil de manejar, siendo lo 
mas importante, la correcta gestión de las asignaciones de las ips, lo cual nos permite






 Concluimos que el proyecto ha ayudado a diagnosticar con mayor rapidez y tener un 
mayor control de los servicios, lo cual lo hemos visto reflejado en la disminución del






 Concluimos que el tener una arquitectura redundante en diferentes data centers, nos 







































 Se recomienda, como se había mencionado, activar el sistema de alertas por correo, 






 Se recomienda capacitaciones por parte de la marca hacia el personal de soporte para 






 Se recomienda realizar 1 vez al año pruebas de contingencia durante las madrugadas 
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ANEXO 1: EVIDENCIAS DE CAMBIOS REALIZADOS  
 
 
SF Pucallpa - Wlan$009 SF 10.161.181.128/25 






























































HT Sullana Maestro - USUARIOS HT 10.162.123.0/25 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HT Sullana HT 172.22.223.0/25 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































BF SF San MIguel 2 
 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CD Huachipa Produccion - Wireless CD 10.162.66.192/26 




































































































































































































































































































































































































































BF HT Piura Norte - Usuarios BF 10.162.33.128/25 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































SF Piura Centro - WLAN$009 SF 10.161.87.128/25 











































































































































































































































































SF CT Piura SF 172.22.136.128/27 




























BF SF Piura BF 172.22.140.128/26 








































BF SF CCFF2 PIURA CENTRO BF 172.22.152.64/26 



























































SF Piura Centro SF 172.22.17.0/24 
 




































Open Plaza PIURA Op 172.22.183.128/26 






































































































































































































































































HT Super Chiclayo HT 172.22.123.0/25 






















































































































































































BF HT Chiclayo BF 172.22.138.0/26 













































































BF HT Chiclayo Belaunde BF 172.22.145.161/27 
    
 






















































BF SF Chiclayo MALL BF 172.22.148.128/26 









































































































































BF HT Chiclayo Leguia BF 172.22.215.128/26 














































































































































































































































































































































































CCFF_Arequipa_Parra CC 172.22.225.128/26 

























































































BF MA Chacarilla BF 172.22.155.64/27 
 





















































































































































































































































































































































































































































































































































SF Huancayo - Usuarios SF 10.162.45.0/25 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HT Trujillo - Pierola - Usuarios HT 10.162.135.0/25 







































































































































































































































































BF HT Trujillo Mall BF 172.22.138.64/26 

































































BF Trujillo Pizarro BF 172.22.139.192/26 


























































































SF Trujillo SF 172.22.52.0/23 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 2: cronograma de despliegue detallado  
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